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1. Contexto 
e-Repositori 
Acceso abierto 
98 % documentos  
Dspace versión 3.1  
Migrando a Dspace 5.5 
Producción UPF 
No incluye los fondos patrimoniales 
Archivo delegado 
Introducción de documentos por bibliotecarios 
Datos de investigación 
Desde 2011 
Política de acceso abierto 
2011 (Recomendación)  
1. Contexto 
Docencia 
430 
1. Contexto 
Datos de investigación 
180 
Trabajos de estudiantes 
1.200 
Artículos, congresos, libros 
2.400 
Tesis 
1.400 
Working papers, informes 
1.700 
11.600 
documentos 
Económicos 
• Coste  del 
almacenamiento 
• Preservación 
• Recursos 
humanos 
Tecnológicos 
• Múltiples 
formatos  
• Diferentes 
necesidades 
• Diversidad de 
repositorios 
Legales 
• LPI  
• LOPD 
• Formación / 
Información 
1. Contexto  
Aspectos...  
Conectar contenidos 
relacionados (tesis, 
artículos, datos) 
Good Science 
Cumplir las 
obligaciones de los 
financiadores/editores 
 
Complejidad 
Dar respuesta a las 
necesidades de los 
investigadores 
Permitir la reutilización 
Preservación 
Mejorar la accesibidad 
y difusión de los 
datos 
¿Porqué? 
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1. Contexto 
Colaboración 
Grupos de 
Investigación 
Servicio de 
Investigación 
Biblioteca 
Informática 
1 Contexto 
2 Carta de servicios 
3 Infraestructura 
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Idea inicial 
Planificación 
Requerimientos 
Inicio proyecto 
Recogida / 
Producción de datos 
Proyecto 
Difusión / 
Publicación 
Biblioteca 
Biblioteca 
Biblioteca 
2. Carta de servicios 
Ciclo de la investigación y Biblioteca 
Formación y asesoramiento 
Páginas web informativas 
Plan de Gestión de Datos 
Publicación de datasets  
Colaboración con proyectos 
Resolución de dudas y consultas 
2. Carta de servicios 
http://guiesbibtic.upf.edu/data/es/datos 
Plan de Gestión de Datos: 
 
- Creación de una plantilla 
siguiendo requerimientos 
Proyecto H2020 
 
- Asesoramiento en la 
redacción y planificación  
 
- Uso del DMPonline CSUC 
(próximamente) 
 
http://guiesbibtic.upf.edu/data/es/data-rep 


Colaboración en proyectos de investigación 
 
Departamento de TIC   
 
 
• Mejorar el                         para hacer más visible la 
relación de las publicaciones (artículos) con los datos 
de investigación (datasets) 
• Plantilla para elaborar un Plan de Gestión de Datos 
• Mejorar los flujos de trabajo: un único punto de 
entrada de datos 
• Analizar infraestructura para la fase de trabajo con los 
datos Figshare 
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UPF 
Repositorio 
propio 
Repositorio 
externo 
Publicar 
datos 
CSUC 
Temático 
General 
3. Infraestructura 
 Opciones 
http://guiesbibtic.upf.edu/data/es/datos 
3. Infraestructura 
Recomendaciones UPF 
3. Infraestructura 
Retos 
1. Un único punto de entrada 
de datos y múltiples outputs 
 
2. Relación publicación- 
dataset 
 
 
 
 
 
Google 
e-Repositori 
CRIS UPF Páginas web  
Página web (Grupo de investigación) 

Registro dataset 
Registro publicación 
1 Contexto 
2 Carta de servicios 
3 Infraestructura 
4 Líneas de trabajo 
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Visualización 
enlace datos 
 <->publicación 
Formulario 
entrada de 
datasets 
Plantilla  
DMP 
Difusión de 
servicios 
Política de datos 
de la universidad  
Infraestructura 
4. Líneas de trabajo 
Beta permanente 
Rol activo  
Formación y 
benchmaking 
Cooperación 
¡ Sobreviviendo a los datos ! 

¡Muchas gracias! 
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